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El Pacte de San Sebastián
El dia 17, va fer un any que, a dos quarts de quatre de )a tarda, varen re-
unir-se al saló de la societat Unió Republicà de Donòstia, els senyors Ferran Sa-
siain, Albornoz, Qalarza, Domingo, Ortega i Qasset, Maura, Alcalà Zamo·'a, Ca¬
sares, Quiriga, Prieto, Sánchez Román, Azaña, Lerroux, Carrasco i Formiguers,
Aiguadé i Mallol. Aquests senyors, representació de les forces revolucionàries,
varen establir l'anomenat Pacte de San Sebastián, que aquests dies es commemo¬
ra amb una sobrietat i amb una senzillesa admirables, malgrat la transcendència
de l'acte, que ha estat un cop que la història registrarà d'una manera destacadís-
sima. En aquell important acte, Catalunya va fer sentir la seva veu d'una manera
clara i enèrgica. Va dir que si de primer antuvi no era acceptada la seva perso¬
nalitat, amb tota la plenitud, no volia saber res amb el moviment que es forjava,
si bé no li faria tampoc cap mal. Els homes d'Espanya varen fer se càrrec del
prec, varen valorar la franquesa i la lleialtat de Catalunya, i el nostre problema
va quedar inclus en el programa que aquells homes desenrotllarien en el govern
de la República, llavors d'imminent implantació. Passem per alt la manera com
va ésser escollit aquell Pacte que els'més il·lusos varen prendre com una cosa
pròpia de «quatre romàntics de la revolució republicana», i ñxem-nos en la gran
transcendència de la qüestió, en la qual va quedar, compromesa l'honorabilitat
de tots els polítics que allí no eren catalans. 1 això, ara, és l'interessant, davant
l'Estatut de Catalunya. El Govern actual, té l'obligació, el compromís d'honor de
vetllar per la realització de la integritat del seu programa. Aquells homes que
varen conjurar-se per portar a cap el bandejament d'un règim i la regeneració
política del país, ha de tenir cura de no negligir cap punt del programa. No vo¬
lem negar que l'Estatut ha guanyat molt terreny a Espanya, pesó no manquen
veus que vulguin anul·lar-lo. La continuació de l'actual Govern, ha d'ésser una
garantia per les aspiracions nacionals de Catalunya, i de tots aquells pobles que
cerquen la seva reivindicac'ó.
En aquest primer aniversari del Pacte de San Sebastian, Catalunya hi com¬
memora la primera vegada que d'una manera més seriosa i decidida ha posat
damunt la taula d'Espanya el seu problema secular. Esperem que el segon ani¬
versari d'aquella transcendental reunió políiica de San Sebastian, podrem cele¬
brar-lo ja en ple gaudiment de la nostra llibertat i dels nostres legítims drets na¬
cionals.




En el nostre anterior article i parlant
de l'acord del nostre Ajuntament sobre
la creació d'una caixa de socors per als
obrers sense feina amb motiu d'un de¬
cret, de data 9 del corrent, del Ministeri
del Treball i Previsió de la República,
fèiem esment que en successius articles
parlaríem d'altres aspectes també força
interessants amb que pot trobar-se la
Comissió que es creï amb motiu del
susdit acord.
Fem constar, en primer terme, que
nosaltres no pretenem posar obstacles
ni tampoc donar orientacions ni pautes
sobre l'afer. Creiem la Comissió i en
particular els elements que l'han d'in¬
tegrar força il·lustrats i amb bona vo¬
luntat per a resoldre tots els dubtes que
es presentin. Es el nostre intent fer una
feina pràctica i de resultat positiu, mai
una feina o treball de destorb en cap
Cas i menys en un afer de tanta trans¬
cendència. Únicament pretenim donar
el nostre humil criteri en això que està
actualment desfent la economia dels
pobles, que desmembra sensiblement
fa de la nostra estimada terra i que co¬
neixem amb la classificació d'atur for¬
çós, i si en les nostres observacions hi
ha alguna cosa aprofitable desitgem no
caigui en sac buit.
Apuntàvem la urgent necessitatd'anar
abans que tot a la confecció d'un Cens
Veritat de la població obrera que en la
actualitat es troba sense treball. No cal
dir com ho considerem imprescindib'e,
necessari inclús per a poder fer els tre¬
balls preliminars la Comissió que es
nomeni.
Amb aquest Cens, tindrem toia la po*
blació parada i la podrem classificar
per oficis i professions, ens donarà el
total de cada ram que actualment té
gent sense feina i el tant per cent que
correspon per cada ofici.
Tenim, fent el Cens, altres aventat-
ges. Sabrem exactament el total veritat
d'obrers parats que tenim en la nostra
població, cosa que fins ara ningú sap
cert. És necessari saber-ho per proce¬
dir en conseqüència. Del resultat i
comptant per endavant el jornal mig
que necessita un obrer per viure sa¬
brem la quantitat que ens precisa re¬
captar i llavors veure la població que
actualment treballa per a fixar el tant
per cent o bé la quota que cal deduir
per cada obrer. A més, sabent la po-
t)lació aturada forçosament podrem
establir coneixent prèviament el total
de patrons, el tant per cent que corres¬
pon a contribuir cada patró.
Naturalment, que per arribar ja a
determinar uns càlculs més o menys
certs és necessari que l'esmentat Cens
sigui fet a conciència, encara que per
arribar a aital fí es tinguin de fer algu¬
nes investigacions per esbrinar veritats.
Del resultat en depèn que els vertaders
obrers parats tinguin el subsidi que els
correspongui prèviament fixat per la
Comissió, i per tant les quantitats re¬
captades vagin d'una manera directa i
amb un resultat del tot eficaç a l'obrer
en atur forçós.
Es un deure advertir que el Cens pot
fer se d'una manera bastant positiva
degut a que en el mateix Ajuntament hi
ha funcionaris prou aptes per portar-lo
a cap i a més cal tenir en compte la
Delegació Local del Consell del Treball
que també compta amb personal força
competent en aquesta maièri».
Amb bona voluntat per part de tot¬




La «Societat Tipogràfica», integrada
per obrers de les Arts Gràfiques de la
nostra ciutat ha tramés a les entitats la
següent circular:
«Ens dirigim a l'entitat que vostè re¬
presenta per a exposar-li un afer de
vertadera importància pels obrers que
formen aquesta «Societat Tipogràfica».
Sabut és que d'un quant temps a
aquesta part es sofreix una fonda crisi
de treball, i com és natural, ha reper¬
cutit també al nostre ram d'impremta.
Les causes d'aquesta crisi no som pas
nosaltres qui les hem d'escatir. Però si
que volem posar a la consideració de
la seva entitat un cas, per nosaltres trist,
que fa que s'intensifiqui més la crisi al
ram d'impremta i que motiva aquestes
ratlles. Es el fet que empreses d'espec¬
tacles, entitats recreatives i fins i tot
agrupacions obreres porten molts dels
seus impresos a cases forasteres que
poden treballar a preus més reduïts per
pagar jornals més baixos als seus
! obrers o perquè es resignen a percebre
uns beneficis que malmeten el ram de
impremta.
Es de jusdcia que les entitats i les
empreses d'espectacles locals, les pri¬
meres per la seva condició de mataro-
nines i també perquè potser nosaltres
mateixos som socis de elles, i les sego¬
nes perquè es nodreixen de tot el poble
i per tant dels obrers que formen
aquesta «Societat Tipogràfica», portin
els Impresos i en general tols els tre¬
balls que en elles hagin de efectuar-se
a cases de l'indústria local, per a que
així pugui haver-hi un engranatge que
permeti guanyar-se la vida a tothom.
En síntesi, aquesta «Societat Tipo¬
gràfica» lamenta pels perjudicis que ir¬
roga als obrers que la formen, veure
com es va generalitzant el costum de
portar els impresos fora de Mataró.
Preguem, doncs, a l'entitat que vostè
presideix, i per si es troba en el cas
que tant lamentem, que procuri per
tots els mitjans que els impresos sien
fets a cases de la localitat, per qual mer¬
cè els hi donem les més expressives
gràcies anticipades.
Per la «Societat Tipogràfica». — El
President, Joan Agustí. El Secretari,
Lluís Casas.»
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Una pregunta
Estem presenciant aquests dies el
descabdellament de les activitats direc¬
tives de la massa obrera en el sentit de
sol·licitar augments de jornal, d'una
manera tan general que causa una cer¬
ta desorientació entre els que] es dedi¬
quen a estudiar els moviments socials,
car ha estat automàtic proclamar la
República i plantejar tot d'una els
problemes de les reivindicacions prole¬
tàries, continguts durant tot el temps
que la Dictaeura imposà la seva força
damunt tots els estaments del pais, So¬
bre l'oportunitat d'aquestes demandes
ja se n'ha parlat abastament i s han fet
tota mena de comentaris, car hauria es
tat més lògic esperar uns pocs mesos
més, quan la República estigués conso¬
lidada i pogués legislar damunt unes
sòlides bases deJusticia i de Dret, tal
com pertoca a un règim engendrat per
la Democràcia.
Els que contemplen aquesta situació
caòtica, potser amb un esperit excessi
vament simplista no s'expliquen perquè
l'actuació dels dirigents de la massa
obrera solament s'orienta en el sentit
de demanar augments dejornal. Els be
nejicis així obtinguts queden immedia¬
tament anul·lats per l'augment de preus
de llur producció i segueix, sense solu¬
ció de continuïtat, el cercle viciós. Per¬
què—demanen els que no s'embranquen
en complicacions sociològiques ni eco
nòmiques i solament atenen la veu de
la lògica—no s'exigeix la baixa de
preu de les subsistències i de tots els
articles necessaris per a la vida? Quan
en mig de la crisi de tots els negocis ve¬
iem els inversemblants guanys dels aca
paradors de subsistències, dels contrac¬
tistes dels proveïments i la vida fastuo
sa que gairebé tots ells menen hem de
sorpendre'ns per força de que ningú no
s'atreveixi a frenar llurs ambicions i a
retallar els enormes superàvits que ob¬
tenen.
La pregunta resta formulada enlaire
Hi ha algú que s'atreveixi a respondre
la i a justificar-la.
Marçal
NOTES POLITIQUES
El míting socialista de dissabte
Amb un plè a vessar va tenir lloc
dissabte a la nit el míting organitzat per
la Unió General de Treballadors a la.
Casa del Poble.
Tots els oradors explicaren l'actuació
de l'entitat organitzadora i el senyor
Comas justificà la seva baixa de la Con¬
federació Nacional del Treball.
Hi hagué molts aplaudiments per a
tots els que prengueren part a l'acte,
sense que es registrés cap incident.
Facècies 1 anècdotes
Democràcia
Ens han contat que l'ofici en el qual
es convocava la Comissió del monu¬
ment a Pi i Margall citava els vocals per
a reunir-se en l'encreuement del Pas¬
seig de Gràcia i la Diagonal. A més afe¬
gia que per tal de que no s'haguessin
d'esperar a l'aire lliure es Irobarien tots







Matí, a dos quarts de deu: Basquet¬
bol.—Sieven Urh Z jg, 1 - lluro, 72 (in¬
fantils).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.—
S. G. Badalona • lluro (primers equips).
Fou suspès.
Tarda, a les tres: Futbol.—Sperit Of
Badalona (primer equip), 1 • lluro (in¬
fantil), 2.
A tres quarts de cinc: Futbol.—Júpi¬
ter, 1 - Turo, 1 (primers equips).
Futbol
Camp de Tiluro
lluro, 1 - Júpiter, 1
El partit jugat ahir en el camp local
fou un encontre amb totes les caracte¬
rístiques de preludi de la temporada.
Tant jupiterins com ilurencs feren pro¬
vatures a l'engrós. Els del Poble Nou
presentaren els elements que defensa¬
ran els colors de l'industriosa barriada
barcelonina en les lluites campeonils.
Per a veure el rendiment que donaria
el seu equip es traslladaren a la nostra
ciutat els afeccionats del Júpiter en
nombre crescudíssim, poques vegades
superat ni amb encontres de gran en¬
vergadura. Es veu que l'afecció no està
en certs punts amb tanta decadència
com sembla.
El rendiment donat pel conjunt jupi-
teií no creiem que pugui satisfer del tot
als seus incondicionals. Però s'ha de
tenir en compte que l'acoblament no
El corrent elèctric perillós
El noi: —Mamà, vina de pressa!
ràs el papà com imita Chariot.
De f,u$tige Sasche, Leipz*^.
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s'assoleix amb un partit ni amb dosi
En l'encontre d'ahir pogué constatar-se
una bona part defensiva amb el tercet
Francàs, Castells i Roura, dos bons
mitjos amb Obiols i Rosalench i una
davantera amb l'empenta de Serra, pe*
rò que amb general ha de millorar bas¬
tant. Quix, a la primera part, sota el
marcatge d'un mig debutant, feu el que
volgué; a la segona part, vigilat per Llo-
pis, ja fou diferent. L'interior Parera
bastant regular.
L'iluro provà durant l'encontre cinc
nous jug&dors. És descomptat, doncs,
que no hi podia haver conjunt de cap
manera. Dels jugadors provats no en
donarem cap opinió perquè essent*nos
completament desconeguts no es pot
jutjar per una sola actuació. El que po¬
guérem constatar és que López, el qual
no sabem perquè se'l feu jugar d'inte¬
rior esquerra, segueix essent un bon
mig ala gairebé podem dir tal com era
quan va actuar alguns partits amb l'ilu¬
ro fa un cert temps. Dels altres juga¬
dors ho feren bé Novas, Valls i Prats.
Soler, Llopis i Mas poc encertats i Pons
malament de debò. Garcia amb gran
voluntat i encert. És llàstima que aquest
jugador no tingui altres davanters que
s'adíguin al seu joc ja que d'ésser així
marcaria molts gols.
A la primera part dominà mòlt el Ju¬
piter anant l'iluro desorientat. No obs¬
tant el Júpiter solament pogué marcar
el seu únic gol de penal en una falta
que no mereixia aquest càstig. Fou tirat
per Quix.
A la segona pari l'iluro presentà un
equip més raonable i el joc s'anivellà.
L'iluro empatà en una centrada de Gar¬
cia, rematant el debutant Agustí a la
xarxa. Abans fou anul'lat per orsai molt
discutible un gol excel·lent de Garcia.
El Jupiter presentà a Fruncàs, Cas¬
tells, Roura, Obiols, Rossienc, Ortuño,
Morales, Parera, Serra, Barceló i Guix
Quan començà l'encontre l'iluro era
integrat per Novas, Trias, Valls, Fauria,
Soler, Llopis, Pons, Sallarés, Garcia,
López i Vargas. A poc de començar
Trias, ressentit d'una lesió, fou substi¬
tuït per Mas. A la segona part López
passà al lloc de Fauría, Soler al de Sa¬
llarés, Agustí al de López i Prats al de
Soler.
Arbitrà un «amateur», que estigué fet
una calamitat. El camp plè.
Witt
El campionat de Catalunya
de 1.» categoria
S'ha fet públic el calendari dels par¬
tits corresponents a la primera volta
del campionat de Catalunya que co-
^^Banco Urqu^Jo Catalán''
iBBícilí: Psiaí, U-lirtelooa Capital: 25.000.000 Iparfat de Coiibds, il45-Teli!oD I54S0
Direccions telegràfica 1 Telefònica: CATURQUIJO i Magmtzema a la Barcelonela- Ba|;çelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Rens, Saní Fella de Gnlxols, Slíges, Torelló, VIch I Vilanova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró I Vilanova 1 Gelírú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Caaa Central CapitalDenominació
«Banco Urqnljo»
«Banco Urqnifo Catalán» . .
«Banco UrqnlJo Vascongado»
«Banco Urqulfo de Gnipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Industrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bae caUrqulfo deGulpúzcoa-Blarrltz»
les quals tenen bon nombre de Sueursals I









Agències a diverses localitats espanyoles.










Oarrer de Francesc Macià^ 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 í 305
Igual que lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca ! Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofictna: De 9 a 13 t de 15 a 17 llores : Dissabtes de 9 a 13
usrinPEO A COMSATOe DURANT LA CALOR. LA SET I ttS AFECCIONS DEL PAIDOR I BUDELLS
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 53 Provença, Í85, l.er, 2."-cnlre Aribau 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
mençarà el dia 6 del proper setembre.
L'ordre de partits és el següent:
6 de setembre: Barcelona Catalunya,
Sabadell - Espanyol, Palafrugell-Marti-
nenc, Badalona-Júpiter.
13 de setembre: Espanyol-Palafru-
gell, Cataluuya Sabadell, Júpiter Barce¬
lona, Martinenc-Badalona.
20 de setembre: Sabadell-Júpiíer, Pa¬
lafrugell - Catalunya, Mariinenc-Espa-
nyol, Barcelona-Badalona.
24 de setembre: Catalunya-Martinenc,
Júpiter-Palafrugell, Barcelona-Sabadell,
Badalona-Espanyol.
27 de setembre: Barcelona - Palafru¬
gell, Martinenc-Júpiter, Espanyol-Cata-
lunya, Sabadeíl-Badalona.
4 de octubre: Júpiter-Espanyol, Bar-
celona-Martinenc, Sabadell-Palafrugell,
Badalona Catalunya.
11 d'octubre: Martinenc-Sabadell, Es¬




Les dates dels partits de la segona
volta no han estat fixats encara, car de¬
penen de la variació que pugui sofrir
el Campionat de Lliga.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 24 d'agost 1931


































I Velocitat segons: l'7—8*3
I Anemòmetre: 142
; Recorregut: 122
Classe: C K ~ 0




Sstat del cel: CS. — 8.
Estat de la mar: 1 — 7
L'observador; Josep Roca
Informació facilitada per la Quefatu-
ra de Vigilància:
En la nit del 21 al 22, la policia des¬
cubrí una casa en el carrer de Cristina,
núm. 2, baixos, en la que s'hostatjava
gent de totes classes. Al requerir l'en¬
trada pel cap de vigilància i el guàrdia
Bassas, fou franquejada l'entrada sen¬
se resistència i l'invitar a l'amo de la
mateixa, Josep Autier Pla, natural de
França per s que digués quins hi ha¬
via dins de la ca&a manifestà que havia
sis homes, quatre d'ells sense treballar
i els dos restants treballen en el «Ver¬
det»; a n'els quatre que no se'ls coneix
medis de vida i que no són d'aquesta
ciutat se'ls ha expulsat. La casa funcio¬
nava il·legalment, puix com que no es
tenia coneixement de que en la referida
casa es dediqués a l'entrada t sortida
de gent forastera, és pel que moltes ve¬
gades s'hi amaguen persones que no
se saben els seus antecedents. Ha estat
denunciat l'amo de la mateixa a l'auto¬
ritat governativa per la policia local.
Els individus expulsats són els se¬
güents: Pere Serra i Borrelií, de Sara¬
gossa, 34 anys; Joaquim Serrano Rollo,
de Caspa (Saragossa), 26 anys; Fran¬
cesc Herrero i Lacaria, de 26 anys,
d'Osca; Bernat Herrero i Lacaria, ger¬
mà de l'anterior, de 32 anys.
A les onz^, ha estat sorprès pel guàr¬
dia Josep Mis un individu darrera de la
porta d'una casa de la Riera i l'invitar-
10 el guàrdia que manifestés qui era i el
que feia en aquell lloc ha dit que bus¬
cava a un metge. Ha estat detingut i se
11 ha trobat la quantitat de 30 pessetes.
També foren detinguts pel guàrdia Vi-
cents Roqueta en una casa del carrer
d'Isabel, Josep Farnés i Calmer, de 33
anys, natural de Barcelona, i Francesc
Mora Noez, de 28 anys, ambdós es de¬
dicaven a vendre mitjons i mitges.
Han estat expulsats Alfons Martinez
i Gonzalez, de 17 anys, natural de Ma¬
drid, sense documentació i té antece¬
dents, i Eduard Gonzalez Pereira, por¬
tuguès, de 30 anys.
—La Companyia Gramòfon posa a \
la venda els discos «Negra consentida»
i l'alegre «Ciudadano Caifás» al preu
de 8'50 pessetes cada un.
De venda: Exclusiu representant Ca¬
sa Masdéu. Rambla de Mendizàbal, 21,
Mataró.
Repartim gratis a qui ho sol·liciti el
catàleg de discos de l'últim mig any.
La Direcció General de Telègrafs ha
dictat les instruccions del nou servei
de Missatges Telegràfics de Premsa,
creat pel decret presidencial de l'li del
"'ssaoie,dia 22 dels corrents, entre totes les ca.
pilais de «provincia, i altres estacions"
de les quals corresponen a la «provi„.
eia» de Barcelona, Badalona, Manresa"
Mataró, Sabadell i Terrassa.
-Voleu obtenir un augment de lium
i al mateix temps una economia de
llum. Proveu les noves bombetes amb
reflector marca «Corona» que es venen
exclusivament a «La Cartuja deSevilla..
Per a procedir a diferents reformes
en la sala d'actes de la Societat Iris, ha
quedat tancada aquella sala.
El dissabte a la tarda, ingressaren a
la presó d'aquesta ciutat, a disposició
del futjat d'Instrucció, Manuel Bertran
i Fons i Joan Ferrer i Sanjordi, els
quals foren detinguts el divendres pels
Mossos d'Esquadra a Tiana, per dedi¬
car se a recaptar cabals en nom d'una
suposada entitat «Aliança de Protecció
a l'Atur Forçós» 1 apropiar-se de les
quantitats recaptades.
IPARES PE FAMILli!
Purgueu a vostres fills
Purgueu a vostres mullers
Purgueu-vos
vosaltres mateixos
amb el famós purgant
''Sucre de Maduixes"
(Sucre de Maduixes Vallverdú»
Nens, 20 ets. — Adultes, 30 ets.
la
Secció Bnanciera
Cotitzacions de Barceloní deldií d'ftvci
BORSA






















Informació de l'Agència Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 24 d'agost
de 1931:
Un cicló situat a les costes Atlànti¬
ques de França i un altre situat a Es-
candinàvia, pertorben el temps a gran
part de l'occident d'Europa. El primer
va acompanyat de vents forts i produeix
pluges generals a França i al Nord
d'Espanya; i el segon també dóna lloc
a pluges i vents de Ponent a Dinamar¬
ca i Escandinàvia.
Les regions on actualment fa bon
temps són Alemanya, vessant mediter¬
rània d'Espanyn i Nord d'Africa.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota la influència de la depressió
barométrica de França el temps empit¬
jora a tot el Nord de Lleida i a la Ri¬
bagorça on augmenta ràpidament la
nuvolositat i es registren boires.
Per la resta del país el temps és bo
però s'estableixen vents de Ponent o
Sudoest amb tendència a ésser forts.
A les darreres 24 hores s'han regis¬
trat lleugeres plugetes a la costa entre
i Barcelona i Girona.
L^arribada del President
de la Generalitat
Molt abans de les 11.18 de la nit, ho¬
ra assenyalada per a l'arribada de l'ex¬
prés de Madrid, que conduïa el Presi¬
dent de la Generalitat, s'havia ja con¬
gregat a les andanes de l'estació terme,
de França, als quals es donà accés lliu¬
re, una gentada enorme.
Al baixador del Passeig de Gràcia
han pujat el senyor Casanoves i el se¬
nyor Espià, ex-governador de Barcelo¬
na; senyor Vega, secretari de la Gene¬
ralitat; doctor Dolcet, senyor Fonts i se¬
nyora, i Grau.
També es mostrava atapeït de públic
l'ample vestíbul, la placeta de l'estació
i el Passeig del Marquès de l'Argente¬
ra. Fins i tot els cotxes i la màquina de
un tren que estava parat al mig d'una
via, es veieren envaïts en cosa d'un se¬
gon.
En entrar el tren en agulles, la multi¬
tud, que en aquells moments era impo¬
nent, començà d'aplaudir i donar vis¬
ques a l'il·lustre viatger. L'entusiasme
assolí caràcters indescriptibles tan bon
punt com el tren s'aturà, i aparegué a
la finestreta del cotxe la noble figura
del President. Els aplaudiments i vis¬
ques se succeïen sense interrupció,
mentre milenars de barrets i de moca¬
dors eren agitats, així com totes les ban¬
deres, en una salutació afectuosa al se¬
nyor Macià.
Davant la impossibilitar de poder ar*
ribar el senyor Macià i els seus acoffl'
panyants a la sala d'honor de l'estaciói
on tenia d'ésser rebu», es veié obligad
tenir de guanyar amb grans dificulfati
la porta d'una sala, davant la qual M
havia aturat el cotxe en què acabava át
arribar.
Amb el President arribaren també a
seva filla, l'alcalde senyor Aiguadefi
senyors Ventura Gassol, Terradeilaj
Carrasco i Formiguera, i Bordes de
Cuesta.
,
També venien al mateix vagó
de accidental senyor Casanoves, e' 9^®
havia anat a rebre el senyor Maci
acompanyants al baixador del
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de Gràcia i el governador civil senyor
Anguera de Sojo, el qual fou a esperar
ei tren a l'estació de Sant Vicens.
Des d'abans de les 10, tols els vol¬
tants de l'estació dels F. C. de M. S. i
A. es veien ja plens d'un compacte pú¬
blic que desitjava prendre lloc per a
presenciar l'arribada del President de
la Generalitat de Catalunya. A les 10 ja
estava ple l'espaiós vestíbul, i era del
tot impossible de transitar-hi; i a un
quart d'onze una avalanxa de públic
enrotllà els porters i va envair les an¬
danes, mentre una altra avalanxa entra¬
va pel lloc destinat a ta sortida.
A dos quarts de dotze va sortir el se«
nyor Macià i els seus acompanyants.
Mentre la comitiva amb gran dificul¬
tat procurava obrir-se pas, la geutada
que des de les onze feia impossible
donar un pas per la Plaça de la Repú¬
blica, a tres quarts de dolze el speaker
de Ràdio Barcelona anuncia al públic
que parlaria el Conseller de la Qenera-
liiat senyor Carrasco, el qual digué:
La gentada dalerosa d'aclamar el
nostre President, omple l'estació, i el
trajecte per on ha de passar, i aquesta
p'aça. Aquest entusiasme del poble és
encoratjador. Avui és, per a Catalunya,
«
una nova diada memorable.
El viatge del President per les terres
de Castella ha estat un triomf per
l'home providencial que amb la seva
actuació exemplar ha salvat Catalunya.
La gent de Castella ha entès tot seguit
la significació d'aquest home venerable,
jove i vell alhora. Han comprès les se¬
ves idees de llibertat i d'unió dels po¬
bles dins la justícia.
Jo torno de Madrid molt ben impres¬
sionat. La llibertat del nostre poble
serà reconeguda per la República, tin¬
guem tots aquesta confiançr, i crideu
amb mi:
Visca la llibertat de Catalunya. 1 per¬
què els de l'altre costat de l'Ebre sàpi¬
guen que estem al costat de la Repú-
blicai
Visca la República Federal.
No és possible de descriure la deli¬
rant ovació que es va fer al senyor Ma¬
cià en sortir de l'estació; els aplaudi¬
ments i els visques es repetien amb ve¬
ritable frenesí.
Com es pogué, s'organilzà una ma¬
nifestació. Obrí la marxa l'entitat Estat
Català, tot cantant «Els Segadors». Una
filera inacabable de banderes d'entitats
i comissions els seguia, moltes de les
quals portaven grans cartells amb le¬
mes al·legòrics, entre els que recordem:
«Els valencianistes a Macià», «Visca
Catalunya lliure!», «El proletariat de
Catalunya vol alliberar els pobles ibè¬
rics», «Visca l'Estat Català!».
L'auto del senyor Macià esmerçà
més d'una hora i mitja per a arribar a
la Gene alitat.
La Plaça de la República des de les
onze no era possible entrar-hi.
La multitud, amb un entusiasme de¬
lirant, arrencà en aplaudiments en en¬
trar el cotxe del President a la Plaça.
Macià des de dalt del cotxe anava con¬
testant amb la ma les aclamacions del
Poble. El pas per la plaça de la Repú¬
blica durà un quart d'hora just. En en¬
trar ai saló de Sant Jordi el president
de la Generalitat, va ésser aclamat per
les innombrables personalitats i repre¬
sentacions que l'esperaven.
Mentre el poble esperava la paraula
del President, davant la insistència Tes-
peaker de Ràdio Barcelona, hagué de
comunicar, per mitjà dels altaveus, que
3'esperés uns moments, que el Presi¬
dent necessitava uns instants de des¬
cans.
A les 12'25 ha sortit al balcó de la
Generalitat el senyor Francesc Macià
davant el poble, que no ha deixat de
victorejar-lo. Llavors els aplaudiments
i els visques es succeïren uns minuts.
Es feu un silenci en avisar que anava a
parlar, i començà dient:
■—Ciutadans: Em trobo com el que
ha anat a passar uns dies amb una fa¬
mília germana que l'ha rebut amb els
braços oberts, però que sent l'enyoran¬
ça dels seus, dels que són sang de la
seva sang, i torno avui amb el cor ple
de joia com el dia que es va votar l'Es¬
tatut.
En entrar a Catalunya, una font de
emoció, amics meus, m'ha envaït.
Jo m'he recordat, aleshores, d'aque¬
lles paraules d'un rei nostre: «Terra be¬
neïda, terra de llibertat...», però jo he
d'afegir, amics meus: «...terra de tre¬
ball, assedegada de justícia.» Llibertat,
Juslícia, Cultura, és el que nosaltres
portarem a Catalunya el dia que l'Esta¬
tut sigui aprovat.
Jo he portat unes bones noves. Jo
tinc la seguretat que el nostre serà
aprovat. La millor garantia per la Re¬
pública és la llibertat de Catalunya.
Nosaltres, no hem de témer res, no
podem témer res amb un poble tan' ple
de vida i d'entusiasme com el nostre.
Per la meva part, passi el que passi,
jo resto aquí on el vostre amor m'ha
portat decidit, com sempre, a donar la
vida, tota la meva ànima, a aquest po¬
ble que tant estimo.
Ara, amics meus, cridem tots: «Visca
Catalunya lliure dins la República Fe¬
deral Espanyola!»
Aquí fou impossible de poder sentir
res més. Hem de repetir que els crits,
els visques, duraren més de cinc mi¬
nuts. El President passà a unes habita¬
cions a descansar, mentre el poble, fre¬
nètic, ple d'entusiasme, seguia aplau¬
dint.
Prop d'un quart de dues encara la
multitud estava a la Plaça.
Manifestacions del governador
El governador ha manifestat que els
conflictes socials s'estan tramitant amb
tota normalitat. Referint-se als metal.-
lúrgics ha dit que s'havien reunit els
patrons i també els obrers. Els patrons
estan conformes amb l'augment de sa¬
laris, però no amb el treball per torns
que ara soliciten els obrers.
El senyor Anguera ha parlat de l'ar¬
ribada del senyor Macià, i ha dit que
el viatge del president de la Generali¬
tat a Madrid servirà per a dissipar els
recels de cordialitat entre Madrid i Ca¬
talunya.
D'un suposat atemptat
al ministre de Governació
S'ha presentat a la Quefatura de po¬
licia Adrià Correa, qui ha manifestat
que havia llegit un solt al «Full del Di¬
lluns» en el qual hi han els seus noms
entre els suposats que intentaven t-
temptar contra la persona del ministre
de la Governació.
El Correa ha dit al cap de policia
que ell és un modest treballador, que
sempre ha viscut del producte del seu
treball i que mai s'ha enredat en polí¬
tica. Com es recordarà, Adrià Correa
és l'individu que facturà cap a Madrid
el cadàver de Casado.
Detenció de tres atracadors
Al Paral·lel, la policia ha detingut tres
individus als quals els ha estat ocupa¬
da una pistola a cada un.
Després de moltes preguntes els de¬
tinguts han declarat que es proposaven
atracar un vaquer que havia de passar
per la Plaça d'Espanya amb 35.000 pes¬
setes i que en aquells moments estaven
esperant un altre individu que havia
marxat per a cercar un automòbil.
Robatori a Sitges
Els lladres, donant una prova d'au¬
dàcia sorprenent, per les condicions
amb què actuaren, entraren, la matina¬
da del diumenge, entre dues i cinc, al
xalet «Vil·la Mercè», on viuen els se¬
nyors d'Huguet, situada al carrer d'An¬
gel Guimerà, a Sitges; s'apoderaren de
joies i metàl·lic, l'import del qual ha
estat valorat en prop de 30.000 ptes.
El robatori fou portat a cap en la
mateixa habitació que hi dormien els
senyors Huguet.
5,30 tarda
Gairebé no ha passat res
El Director general de Seguretat des¬
mentí els rumors circulais sobre suc¬
cessos ocorreguts durant el dia d'ahir a
Bibao.
Només a Bermejo, a la sortida d'un
míting republicà, un grup de dones i
nois va prorrompre en crits hostils que
motivaren la protesta dels republicans.
L'incident va mancar d'importància.
El que diu el senyor Galarza
El senyor Galarza digué ahir als pe¬
riodistes parlant-los sobre la notícia
que portava «El Debate», en la que de¬
nunciava un suposat atemptat contra el
ministre de la Governació senyor Mau¬
ra, que el primer en conèixer els ante¬
cedents d'aquest assumpte, fou el se¬
nyor Lerroux, el qual va posar al cor¬
rent amb urgència a la policia sobre
els rumors que li havien arribat.
Immediatament foren facilitades a les
brigades de policia els |retrats de pres-
sumptes agressors, els noms dels quals
són: Adrià Correa, paleta; Josep Font i
Gimeno, jornaler, i Jaume Marimon,
també jornaler, tots ells coneguts com
anarco-sindicalistes, estan i fitxats en la
direcció general de Seguritat.
A pesar de l'esforç de la policia per
a trobar als esmentats individus, mani¬
festà el senyor Galarza que encara no
ho havien pogut aconseguir.
Sortida del senyor Macià
El senyor Macià soríí ahir amb di¬
recció a Barcelona en l'exprés de les
9'40, essent despedit pel subsecretari de
la Presidència, senyor Sánchez Guerra;
senyor Nicolau d'Olwer, i gran nom¬
bre de públic que ovacionà constant¬
ment al President de la Generalitat. Ins¬
tants abans de partir l'exprés, arribà a
despedir-se del senyor Macià el senyor
Alcalà Zamora, amb els seus fills,
aplaudint allavors amb frenesí el públic
que omplia per complert les andanes i
no parant de victorejar-los fins a la sor¬
tida del tren.
Uns periodistes que pogueren arribar
fins al senyor Macià, li preguntaren si
se'n tornava tan optimista com havia
arribat i respongué que molt rré5.
Guipúscoa està en calma
SANT SEBASTIÀ,—Contrarimjient a
tots els pressagis i rumors, el dia d'ahir
va transcórrer a tot Guipúscoa en per¬
fecta calma i tranquil·litat.
Tranquil·litat a mitges
BILBAO.—El dia d'ahir va transcór¬
rer tranquil en aquesta capital i en la
provincia, a excepció d'un petit inci¬
dent ocorregut a Bermeo on un grup
de nacionalistes en passar davant el
centre dels republicans donà moris a la
República, qje foren immediatament
contestats amb entusiastes visques.
Ambdós grups es barallaren a cops
de puny acudint hi la guàrdia civil que
restablí l'ordre no ocorrent desgrà¬
cies,
A Sestao es reuniren els elements so¬
cialistes del poble p?r a prendre acorda
respecte als propòsits anunciats en una
fulla de caràcter comunista contra els
socialistes i bascos. Es va acordar que
aquests contestessin en el mateix llen¬
guatge i en tots els terrenys als proce¬
diments que esmercen els comunistes.
Baralles a Tengrós
PAMPLONA. — Anit en retornar de
Elisondo un grup de nacionalistes na¬
varros va prorrompre en crits de mori
la República, en passar davant el cafè
de Kutz. Els republicans contestaren
iradament entaulant-se una violenta
lluita entre els dos bàndols, volant ca¬
dires i vetlladors.
Les forces de la guàrdia civil es veie¬
ren obligades a disparar en l'aire per a
dissoldre els avalotadors resultant 15
ferits en la seva major part de cops de
culata rebuts dels guàrdies.
5J5 tarda
El president del Govern
El President arribarà a primeres ho¬
res de la tarda per a entrevistar-se amb
el ministre de Justícia per a examinar
el text del projecte de Reforma Agrà¬
ria.
Segons han manifestat a la Presidèn¬
cia, el senyor Alcalà Zamora, al camp
ha estudiat la memòria que li entregà
l'Alt Comissari al Marroc.
També ha dit que calia desfer unes
manifestacions fantasioses de que el
President s'havia conjurat amb el Par¬
tit Radical per a portar a cap la supres¬
sió de! Senat. El President diu que no
s'ha conjurat amb ningú, afegint que
ell és partidari del funcionament del
Senat.
Els ferroviaris
A les dotze del matí han començat a
acudir davant del Ministeri de Foment,
nombrosos grups de ferroviaris. A la
una de la tarda, una comissió d'ells ha
entrat al Ministeri per a parlar amb el
ministre ei qual no els ha rebut, fent-
ho el Director de Ferrocarrils. Aquest
ha dit que trameteria les peticions al
ministre.
Els ferroviaris sol·liciten un augment
de tots els sous i l'admissió del perso¬
nal acomiadat.
Se'ls hi ha dit que el dissabte s'havia
donat ordre a la Companyia del Nord
per a que procedís a l'admissió ^d'a-
quell personal.
Manifestacions del ministre
de la Guerra.-La situació al Nord
El senyor Azaña ha manifestat que
havia rebut la visita de l'Alt Comissari
d'Espanya al Marroc, on tant a les po¬
blacions com en el camp hi ha tranquil-
litat.
Hi ha bones notícies?—ha preguntat
un periodista.
Ni bones, ni dolentes—ha contestat
el ministre. Ei senyor López Ferrer ha
vingut per a entregar la Memòria que
li fou encomenada la qual serà esludia-
da en el Consell de Ministres.
El senyor Azaña ha dit que les de¬
núncies de contraband són una pura
fantasia.
Referint-se a la situació del Nord de
Espanya ha dit que hi havia tranquil·li¬
tat, afegint que havia ordenat la compra
d'armes de les fàbriques civils, menys
les escopetes de caça les quals, ha dit,
que no l'interessaven. Per a practicar-
se aquesies compres s'ha nomenat unt
comissió dirigida per un comandant de
Artilleria i composta de diferents ofi¬
cials. Dissabte es començà a portar a
Cap l'incautac ó visitant les fàbriques de
Quernica, Brua, Palència i altres.
Els contractes amb l'Estranger seran
revisats pel Ministeri de la Guerra.
També ha dit el senyor Azaña que
l'havia visitat el general De Eugenio, el
qual intervé en les ptàctiques militars
que s'estant realitzant al Nord. A Pam¬
plona s'hi ajuntaran vuit batallons de
Muntanya.
També ha dit que l'havia de visitar el
general Villar per a rebre instruccions.
El ministre ha acabat dient que en el
Consell de demà s'examinaran diversos
expedients.
Sense noticies
El sotsdcretari de governació ha ma¬
nifestat per ordre del Ministre que no





Dimissió del Govern Laborista
LONDRES, 24. — Tota l'atenció del
país, es'à concentrada en la situació po¬
lítica que esjtravessa i la qual gravetat
es reconeix unànimament per tots els
sectors. El que no freqüent en la vi¬
da anglesa, pot dir-se que aquesta set¬
mana no hi ha hagut «weeck end» i
que apenes si s'ha prestat atenció als
espectacles propis del dissabte ni a ks
sortides i petites festes dominicals qi.e
entra en els hàbits de tot bon anglès,
El rei Jordi V arribà ahir diumenge,
el matí, de la seva residència estiuenca
d'Escòcia i immediatament d'arribat al
Palau de Buckingham fou informat
dels últims aconteixements.
A les 10'30 MacDonald entrà a la
cambra règia de la que en sortia una
hora més tard. Una audiència de tan
llarga durada tampoc és freqüent en els
costums de la corona anglesa.
En la Presidència, facilitaren el se¬
güent comunicat de l'entrevista entre el
Rei i el primer ministre:
«Per consell del primer ministre, el
Rei ha demanat als senyors Stan'ey Bel-
win i a Sir Derbert Samuel que t'anes¬
sin a veure perquè S. M. desitjava co¬
nèixer de la seva pròpia boca. la posi¬
ció dels seus respectius partits.»
En efecte, al cap de poc temps des¬
filaren per el Palau Reial el quefes li¬
berals i conservadors. El Rei rebé en
priti.er lloc a Herbert Samuel amb el
que estigué departint mitja hora i des¬
prés rebé a M. Baldwind.
En els cercles poütics s'interpreta ge¬neralment en que aquestes entrevistes
tenen per objecte assolir el que el go¬
vern ha tractat d'obtenir o sigui un
acord entre els tres partits sobre una
política comú que pugui fer front a li
orisi actual.
Per altra part s'anuncia que el senyor
Balwind que ja ha celebrat extenses
conversacions amb els seus colegues
Neville Chamberlin i^Sir Samuel Hoare
les consultes amb el seu partit i és pos¬
sible que fins s'entrevisti amb MacDo¬
nald abans de decidir amb els seus
amics l'aciitut definitiva que adoptarà
el partit conservador respecte el pro¬
jecte del govera per a fer front al dèfi¬
cit en el pressupost.
També els liberals celebren vàries
coufeiêncics, Herbert Samuel i lord
Reading es mantenen en contacte amb
Lloyd George que està convalescent de
sa passada enfermetat. El .resultat d'a¬
questes conversacions cristal·litzarà en
el curs de la reunió que celebrarà en el
partit liberal.
LONDRES, 24. — Una nota de l'Agèn¬
cia Renter facilitada aquest matí, diu sa¬
ber que del resultat de les conversa¬
cions entre els quefes dels partits polí¬
tics, sortirà la formació d'un gabinet
nacional ja que el ministeri laborista
dimiteix.
LONDRES, 24. — A dos quarts de dot¬
ze d'aquest matí s'ha fet pública la no¬
tícia de la dimissió del govern de Mac-
Donald.
LONDRES, 24. — S'anuncia oficial¬
ment la formació d'un govern nacional
de totes les forces polítiques i que pre¬
sidirà el senyor MacDonald.
Sembla que aquesta última solució
ha lluitat fins última hora amb la ferma
oposició de MacDonald que no volia
assumir la presidència del gabinet.
Aquest estarà format per laboristes,
conservadors i liberals representats per




Ualón Radio Barcelona EÁJ1.
349 m. 20 kw., 859 kilûc.
Dilluns, 24 agost
2r00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades tioràries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies.— 21*05: Revista
festiva en vers, escrita i recitada pel po¬
pular autor i actor Joaquim Montero,
informació esportiva. Conferència set¬
manal per un distingit tècnic del Fut¬
bol Club Barcelona.—21*20: Orques¬
tra de l'Estació. — 22*00: Notícies de
Premsa. Notes oficials de l'Emissora.
—22*05: Lectura del poema «Margari-
dó», d'Apel·les Mestres per l'actriu Ro¬
sa Cotó. — 22*20: Sessió dedicada al
mestre Climent Lozano, a càrrec de
Rosa Garcia Faria, violinista, Pepita
Paulet, cantatriu, i Jaume Torrents, vio¬
loncel·lista.—22*40: Audició de discos
selectes,—24*00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dimarts, 25 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7*30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8*30, segona edició.
11*00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14*15: Secció cinematogràfica—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17*30: Obertura de
l'Estació.— 18*00: Cotitzacions de mer¬
caderies — 18*05: Tercet Ibèria.—19*00:
Tancament de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Lluís, rei de
França; Sani Genis, comediant i Sant
Genis d'Arlés, notari, mrs. i Santa Lu¬
cila, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Santa Maria en
sufragi de Ramona Casajoana (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
quarts de set, irisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a les 7, continuació de la no-
novena a Santa Elena; a un quart de 8,
rosari, visita al Santíssim, devot obse¬
qui a les Santes.
Demà, a les 8, missa dels Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (X).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. Al
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Dimarts, a dos quarts de 9, exercici
dels Tretze dimart (IV) a honor ue Sant
Antoni de Pàdua.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de Juliol de 1931
Número de llegidors:
Homes. . 266
Dones . . 93
Nois. . . 537
Total. . 896
Obres llegides:




Ciències socials . 24
Filologia.... 18
Ciències pures . . 15
Ciències aplicades. 17
Belles Arts ... 45
Literatura. . . . 191
Història Geografia. 20
Total. . 947
Lectors de Revistes. . 72
Volums catalogats . . 5.184
GANGA
il
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: JOSEPA. SISlACHS-Montgai
Es ven casa vella d'uns 150 metres
quadrats. Barat i en bon punt.
Raó: Pere Beltran, carrer de D. Magí,
n.° 5. De 11 a 1.
Per llogar
Pisos i locals espaiosos, al
carrer de Saní Simó, 15. Vi¬
sibles: Totes les festes de
9'30 a 11'30.
Raó: Tots els dies de 3 a 4








no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall, Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al-
forfibres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc
JORBA
Plaça I carrer Santa Anna




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les miquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —
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La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma-
taró per realitzar els seus
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CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Riera, Mataró
